










































んなことで、再婚後生まれた 2 人を入れると 5 人兄
弟ということになるのですけども、母が亡くなって10



































































































昭和 34 年 9 月伊勢湾台風で押木田町のアパート










































































































































































































































































































































































































































































































































































































と、現在、沖縄税理士会は 360 名で、その中の 3
分の 1 が琉球大学の卒業生なのです。そして、私
が愛大なのですけども、友利先生も愛大だというの
です。で、私の次は友利先生が、私が会長の時に、
「次はあなただよ」ということで、ぜひ副会長になっ
ていただきたく、すでにバトンタッチをしました。 
来る 6 月の総会をもちまして、私の次期会長は、
友利博明先生ということで決まっております。愛大
出身の友利先生の次は、琉球大学の卒業生が会
長になるはずですけど、とにかく、私の後継者は、
友利先生ということで、もうすべて決まっておるとい
うことをつけ加えさせて頂きます。友利先生、また
愛大の方も、何卒よろしくお願いいたします。 
藤田 どうもありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
